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I. STOP RASTU PLACA U JAVNOM
SEKTORU
Nakon intenzivnih pregovora tijekom 2000., vrlo je izvjesno da ce
uskoro biti potpisan novi stand-by aranzman s MMF-om. Vlada je
ocigledno zakljucila da joj je takav aranzman potreban kao znak potpore
njezinoj ekonomskoj politici. Pretpostavlja se da bi osobito
medunarodna financijska trzista mogla registrirati aranzman kao potvrdu
vjerodostojnosti Vladine politike. Vecinu zahtjeva koje je MMF ranije
izrazavao, poput zamrzavanja placa u javnom sektoru za sljedece tri
godine, privatizacije i razbijanja monopola u drzavnom vlasnistvu, te
provedbe reforme mirovinskog i zdravstvenog sustava, Vlada je - cini se
- prihvatila i djelomicno ugradila u drzavni proracun za 2001.
Posljednji raspolozivi podaci o bruto domacem proizvodu pokazuju rast
ukupne gospodarske aktivnosti u drugom tromjesecju 2000. godine od
3.7 posto u odnosu na isto tromjesecje prethodne godine. Uz rast od 4
posto u prvom tromjesecju, rast BDP-a u prvom polugodistu iznosio je
3.8 posto. Dosad raspolozivi pokazatelji, vezani ponajprije za uspjesnu
turisticku sezonu, upucuju da je razmjerno snazan rast nastavljen i u
trecem tromjesecju. Tijekom prve polovice 2000. agregatni je rast
prvenstveno bio voden snaznom osobnom potrosnjom (rast od 5,3
posto) i rastom izvoza roba i usluga (7,4 posto). Investicije u fiksni kapital
bile su slabe i na razini nizoj nego godinu dana ranije. Medutim,
desezonirani podaci pokazuju odrecteni rast investicija i registriraju prve
znakove uzlaznog trenda.
Dok je 1999. godina bila obiljezena konsolidacijom financijskih
dugovanja i potrazivanja sektora stanovnistva, u 2000. godini se moze
uociti veca sklonost ovog sektora zaduzivanju, i to kao rezultat razmjerno
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povoljnijih uvjeta kreditiranja i vece ponude bankovnih kredita
namijenjenih upravo stanovnistvu. Uz rast realnih dohodaka, to je imalo
za posljedicu znacajno povecanje osobne potrosnje. Najavljeno
povecanje trosarina na automobile, koje ce stupiti na snagu pocetkom
2001. godine, potaknulo je ubrzanu kupovinu automobila, sto bi moglo
jednokratno povecati osobnu potrosnju u posljednjem tromjesecju 2000.
Nakon oporavka u 1999. i dostizanja razine od oko 8 posto, ocekuje se
da bi - kao posljedica takvih kretanja - stopa stednje sektora stanovnistva
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Izvor za originalne podatke: Drzavni zavod za statistiku.
U drugom je tromjesecju 2000. godine realna drzavna potrosnja pocela
opadati. Vlada, medutim, nije uspjela smanjiti broj zaposlenih u javnom
sektoru, pa je smanjenje potrosnje osrvareno prije svega zbog nize razine
izdataka za nabavku roba. Drzava je obustavila i vecinu investicijskih
projekata koje je ranije financirala. Kao posljedica snaznog smanjenja
potraznje za gradevinskim projektima, ukupna se investicijska aktivnost
nastavila smanjivati u prvom polugodistu 2000. Podaci o uvozu
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kapitalnih dobara, kao i njihova domaca proizvodnja ukazuju na blagi
oporavak investicija u opremu i strojeve, i to kao posljedice poboljsane
profitabilnosti sektora poduzeca.
Druga polovica 2000. donijela je razmjerno slabu industrijsku aktivnost.
Vec peti mjesec za redom, od srpnja do studenog, desezonirani podaci
pokazuju negativne mjesecne stope promjene. Kumulativni je rast
industrijske proizvodnje za prvih jedanaest mjeseci 2000., u usporedbi
s istim razdobljem prethodne godine, iznosio samo 2,1 posto, a trend
ukupne industrijske aktivnosti postao je negativan. Nesto je povoljnija
situacija u preradivackoj industriji, gdje je kumulativni rast u 2000.
dosegao 3,4 posto. Medutim, trend je isto tako negativan. Jos se uvijek
pitamo obuhvaca li sluzbena statistika reprezentativan uzorak
industrijskog sektora, buduci da pokazatelj ocekivanja poslovnih
subjekata, zasnovan na anketi provedenoj krajem treceg tromjesecja
2000., pokazuje prilicno snazan optimizam proizvodaca u preradivackoj
industriji. Takav je optimizam bio potaknut ponajprije optimisticnim
ocekivanjima u pogledu domace potraznje te, u nesto manjem obujmu,
izvozne potraznje1.
Nakon izrazito snaznog rasta u prvoj polovici 2000., obujam trgovine na
malo oslabio je nakon Ijeta. Desezonirani podaci za mjesec rujan
pokazuju pad realnog prometa u odnosu na kolovoz, a to se ponovilo
i u listopadu. Bez obzira na to, nakon deset mjeseci zabiljezen je izuzetno
snazan kumulativni realni rast od 14,7 posto u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine. Nasuprot tome, u prvih devet mjeseci 2000.
gradevinarstvo nastavlja s negativnim trendom svoje aktivnosti. Vec od
ranije niska aktivnost u torn je vremenu smanjena za dodatnih 11 posto
u odnosu na odgovarajuce razdoblje 1999.
1 Konjunkturni test se redovito objavljuje u Privrednom ujesniku.
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Izvorza originalne podatke: Drzavni zavod za statistiku.
Izvoz roba je tijekom 2000. iskazivao uzlazni trend, ohrabren ocito
povoljnim kretanjima u svjetskom gospodarstvu, a narocito podrucju
"eura". Blago usporavanje rasta izvoza u trecem tromjesecju, posljedica
je prije svega manjeg izvoza brodova. Izrazen u eurima, izvoz roba
povecan je u prvih deset mjeseci 2000. za oko 18 posto u odnosu na isto
razdoblje prethodne godine, dok je uvoz u isto vrijeme porastao za oko
17 posto. Treba spomenuti da je navedeno povecanje izvoza ostvareno
uglavnom na trzistima EU-a. Uvoz je dosad slijedio dinamiku domace
potraznje s razmjerno kratkim vremenskim zaostatkom. Zbog toga je
ozivljavanje potraznje na domacem trzistu u prvoj polovini 2000.
potaknulo rast uvoza. Pored vec poznate uvozne ovisnosti domaceg
gospodarstva, rast cijena nafte i aprecijacija americkog dolara nisu
dopustili smanjivanje deficita vanjske trgovine. Smanjivanje deficita
tekuceg racuna bilance placanja u 2000. stoga ce uglavnom biti rezultat
iznimno dobre turisticke sezone, koja je - zbog povoljnih vremenskih
uvjeta - bila produzena i na rujan. Kao posljedica toga, u prvih deset
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mjeseci 2000. broj nocenja inozemnih turista povecan je za 56 posto u
usporedbi s prethodnom godinom.
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Izvor za originalne podatke: Dilavni zavod za statistiku.
Na kretanja na trzistu rada u posljednjim su mjesecima dominantno
utjecali sezonski cimbenici. Tijekom Ijeta zaposlenost je povecana u
turizmu i ugostiteljstvu, zbog cega je ujedno smanjena i nezaposlenost.
U rujnu i listopadu kretanja su promijenjena. Tako je u listopadu ukupan
broj zaposlenih bio za 1,7 posto manji od u sezonskog maksimuma u
srpnju. Ako se otkloni utjecaj sezonskih varijacija, podaci pokazuju da se
zaposlenost posljednjih mjeseci smanjuje po godisnjoj stopi od 3-4
posto.
Sektor obrtnisrva i samostalnih profesija bio je prije dvije do tri godine
iznimno ziv u pogledu zaposljavanja. No, u posljednje je vrijeme ovom
sektoru svojsrvena stagnacija, sto pokazuje da on trenutno nije u
mogucnosti apsorbirati viskove zaposlenih koji se pojavljuju u procesu
restrukturiranja vecih poduzeca. Obrtnistvo se jos uvijek nije oporavilo
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od recesije iz 1998 i 1999., pa je ocigledno da mu je za oporavak
potrebno jos vremena, kao i dinamicnija ukupna gospodarska aktivnost.
Nezaposlenost postupno postaje najvazniji gospodarski problem
Hrvatske. Nedavna recesija potaknula je ubrzano otpustanje, tako da je
rast broja nezaposlenih dosegao preko 10 posto na medugodisnjoj
razini. Nakon sezonskog smanjenja tijekom Ijeta, nepovoljna kretanja su
nastavljena tijekom jeseni priblizno jednakim intenzitetom kao i ranije.
Stopa registrirane nezaposlenosti dosegla je u listopadu 22 posto.
Posljednji podaci iz Ankete o radnoj snazi, koji se odnose na prvo
polugodiste 2000. pokazuju nesto nizu, ali isto tako rastucu stopu
nezaposlenosti od 15,1 posto (u usporedbi sa 14,5 posto u drugom
polugodistu 1999). Moze se zakljuciti da se proces strukturnog
prilagodivanja jos uvijek provodi smanjenjem broja zaposlenih, a ne
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Rast placa u Hrvatskoj posljednjih je mjeseci bio usporen. Prosjecna
mjesecna neto placa u rujnu je iznosila 3303 kuna (priblizno 860 DEM,
tj. 387 USD) i ona je bila priblizno konstantna sve od ozujku 2000. Ipak,
u usporedbi s istim razdobljem prosle godine, rast neto placa iznosio je
8,6 posto nominalno, odnosno 1,9 posto realno. Zbog poreznog
rasterecenja dohodaka od rada, bruto trosak rada u posljednjih je
godinu dana porastao umjerenih 2,9 posto, sto je manje od stope
inflacije. Usporavanje rasta placa nastalo je uglavnom zbog stabiliziranja
placa u javnom sektoru i to nakon smanjivanja bruto placa za 5 posto u
ozujku 2000. godine. lako je rast placa u poslovnom sektoru malo
usporen, i dalje je prilicno snazan, pa se moze zakljuciti da je
demonstracijski ucinak smanjivanja placa u javnom sektoru na poslovni
sektor - za sada - izostao. No, treba istaknuti da je poslovnom sektoru
potrebno odredeno razdoblje da bi poceo "oponasati" kretanje placa u
javnom sektoru. Naime, u trenutku kad su smanjene place u javnom
sektoru, vecina kolektivnih ugovora o placama u poslovnom sektoru
(najcesce u trajanja od godinu dana) vec je bila sklopljena, a njima je
utvrdena prilicna ekspanzija placa prvenstveno pod dojmom snaznog
rasta placa u javnom sektoru krajem prosle godine.
U trenutnoj situaciji relativnog zaostajanja placa u javnom sektoru u
odnosu na ostatak gospodarstva, sindikati i zaposlenici u torn sektoru
iskazuju nezadovoljstvo i cini se da je na pomolu trajniji sukob s Vladom.
Kolektivnim je ugovorom za place u javnom sektoru propisano
uskladivanje s rastom placa u javnim i drzavnim poduzecima vec u
listopadu 2000, no Vlada i sindikati ne mogu se sloziti oko tumacenja
odredbi tog kolektivnog sporazuma. Osim toga, Vlada tvrdi da su
zahtjevi sindikata nerealni i da u proracunu nema sredstva za podizanje
osnovice placa, vec ce se isplatiti samo jednokratne naknade placa u
iznosu koji odgovara 8,5 posto place za tri mjeseca za koja je predvideno
uskladivanje. Konacno, u proracunu za 2001. godinu predvideno je 10
postotno linearno smanjivanje mase placa i naknada za sve korisnike
drzavnog proracuna. Sindikati javnih i drzavnih sluzbi nezadovoljni
takvim stavovima Vlade poduzeli su nekoliko strajkova, ali je takav oblik
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iskazivanja nezadovoljstva za sada obustavljen. Vlada je pak objavila da
nece biti smanjivanja osnovice individualnih placa.
Cini se da ce se tesko pomiriti stavovi Vlade i sindikata u javnim i
drzavnim sluzbama. S jedne strane, Vlada ima vrlo ogranicen
manevarski prostor zbog prenapregnutog proracuna. S druge strane,
sindikati ne zele prihvatiti, prema njihovom tumacenju, nepostivanje
kolektivnog ugovora, kao niti objasnjenja da u proracunu nema
dovoljno novaca za povecanje placa, jer su u isto vrijeme povecani
ukupni socijalni transferi. Otpustanje viskova zaposlenih u drzavnoj
upravi moglo bi olaksati pritisak na ukupnu masu placa u proracunu, no
u situaciji kada je sposobnost malih poduzeca i obrtnistva da apsorbiraju
rastucu nezaposlenost vrlo ogranicena, takva mjera mogla bi izazvati
golemo nezadovoljstvo. Socijalno partnerstvo i sporazum na nacionalnoj
razini o osnovnim smjernicama buduce ekonomske politike, ukljucujuci
i politiku placa, bio bi vrlo pozeljan i mogao bi smanjiti rastuce socijalne
napetosti.
TROSAK RADA I INFLACIJA
%-tna promjena u odnosu na




Izvori: Driavni zavod za statistiku i Ekonomski institut, Zagreb.
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Ubrzavanje inflacije sada je vec sasvim ocigledno. Nakon rasta cijena na
malo u studenom od 0,2 posto, inflacija je dosegla 7,7 posto na
medugodisnjoj razni. Buduci da je povecanje stopa inflacije ponajvise
rezultat visih cijena uvozne nafte i jacanja americkog dolara u odnosu na
euro, monetarne vlasti do sada nisu iskazivale zabrinutost takvim
kretanjima. Cini se, isto tako, da je prelijevanje povecanih cijena
energenata na cijene ostalih potrosackih dobara bilo ogranicenog
intenziteta. Prema ugovoru sa Svjetskom trgovinskom organizacijom, od
1. prosinca smanjene su carinske stope za veci broj, uglavnom
prehrambenih proizvoda. Daljnje smanjenje carinskih stopa prema torn
ugovoru pocet ce se primjenjivati od 1. sijecnja 2001. Zajedno s
ocekivanim stabilnim tecajem kune prema euru, to bi trebalo pomoci
usporavanju inflacije u nadolazecem razdoblju.
Kao sto je bilo i najavljeno, u studenom je Hrvatska narodna banka
zapocela s primjenom novih mjera monetarne politike koje se odnose na
provedbu odluke o unifikaciji i postupnom smanjenju jedinstvene stope
obvezne rezerve na kunske depozite sa 28,5 na 23,5 posto. Tako je
pocetkom studenog proveden prvi korak u pravcu pojednostavljenja
ovog instrumenta monetarne politike, spustanjem stope obvezne pricuve
kunskog dijela za dva postotna poena, dakle na 26,5 posto. U prosincu
bi trebalo zapoceti i s primjenom ove odluke na devizni dio obvezne
rezerve, te dodatno smanjiti stopu izdvajanja na konacnih 23,5 posto.
Promjene u instrumentariju monetarne politike dovele su u prvom
mjesecu primjene nove odluke do oslobadanja kunskih likvidnih
sredstava u iznosu od 370 milijuna kuna. Polovica tih sredstava
izdvojena je na poseban racun kod HNB-a, a preostali su dio banke
iskoristile za dodatni upis kunskih blagajnickih zapisa. Nakon gotovo
deset mjeseci od posljednje devizne intervencije, u studenom je sredisnja
banka na deviznoj aukciji sterilizirala dio kunske likvidnosti u iznosu od
oko 50 milijuna USD. Usprkos povremenim oscilacijama likvidnosti u
sustavu, dosadasnji potezi sredisnje monetarne vlasti tijekom primjene
novog instrumentarija ukazuju na vjerodostojno vodenje monetarne
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politike usmjerene na odrzavanje stabilnosti cijena i tecaja. U drugoj
polovici listopada kuna je pocela lagano slabiti u odnosu na euro i
narocito u odnosu na americki dolar, sto je uobicajena, premda ponesto
zakasnjela sezonska pravilnost. Nakon sto je pocetkom studenog
sredisnja banka intervenirala na trzistu, cime je pomognuta sterilizacija
snazne kunske likvidnosti poslovnih banaka, slabljenje kune je usporeno.
Krajem studenog njezin je tecaj odnosu na euro bio samo 0,8 posto





DEPOZITNI NOVAC STANOVNISTVA I PODUZECA
(kraj razdoblja)
-Poduzeca •Stanovnistvo
Izvor: Hrvatska narodna banka
Pred kraj 2000. godine ipak dolazi do postupnog smirivanja dosadasnjeg
vrlo intenzivnog rasta pojedinih monetarnih agregata. Prije svega, rijec
je o gotovo svim komponentama novcane mase Ml, koja je u rujnu
zabiljezila izrazito visoku medugodisnju stopu rasta od 27,2 posto, dok
je u listopadu ostvarena stopa od 20,9 posto u odnosu na isti mjesec
prosle godine. Omjer gotovine i depozitnog novca i dalje pada, premda
je vidljiva promjena trenda kretanja obiju varijabli. Gotov novae tijekom
ove godine nije rastao ni priblizno tako brzo kao depozitni novae, zbog
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pozitivnog efekta podmirivanja dugova sredisnje drzave sto se narocito
odrazilo na povecanje razine depozitnog novca poduzeca. Gotovina je
u listopadu u odnosu na isti mjesec prosle godine porasla tek za 3,4
posto sto je znatno manje u odnosu na prethodni podatak od 14,6 posto
u rujnu. U listopadu dolazi i do prvih znakova usporavanja dosadasnjeg
brzog rasta depozitnog novca o cemu svjedoci smanjenje medugodisnje
stope rasta s 35,9 u rujnu na 33,7 posto. Razlicit intenzitet smirivanja u
kretanju gotovine i depozitnog novca ipak i dalje utjece na smanjenje
njihovog omjera.
Da je bankovni sustav zadovoljavajuce konsolidiran, a monetarna vlast
dosad uspjesna u provedbi novih mjera novcane politike svjedoce i
podaci o stabilnom ovogodisnjem kretanju stednje u domacim bankama.
U mjesecu listopadu devizni su depoziti dostigli 45,2 milijarde kuna, sto
je za 39,8 posto vise nego u istom mjesecu prosle godine. Kunska je
stednja rasla po nesto nizim stopama, ali je ipak tijekom godine stabilno
povecavana te je u listopadu medugodisnja stopa rasta iznosila 24,8
posto. Plasmani su i dalje jedini monetarni agregat koji tijekom ove
godine nije postigao znacajniji rast cak i usprkos znacajnijem padu
kamatnih stopa. Negativnu medugodisnju stopu rasta ukupnih kredita
u rujnu (-0,4) zamijenila je niska, ali pozitivna stopa od 0,2 posto u
listopadu, sto bi mogao biti nagovjestaj promjene njihovog dosadasnjeg
negativnog trenda. Unatoc smanjivanju kamatnih stopa i poboljsanoj
likvidnosti ukupnog bankarskog sustava, postaje ocigledno da se
iskljucivo monetamim mjerama ne moze potaknuti toliko ocekivani brzi
oporavak hrvatskog gospodarstva, dok istovremeno te mjere nisu
popracene adekvatnim mjerama brzeg strukturnog prilagodavanja,
jacanja fiskalne discipline, te podizanjem razine efikasnosti hrvatskog
pravosudnog sustava.
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Izvor: Hrvatska narodna banka.
»poduzeca
Od Ijetnih mjeseci do listopada porezni se prihodi sredisnje drzave
oporavljaju, dokazujuci time jos jednom sposobnost sada vec bivseg
poreznog sustava da generira stabilan i predvidiv iznos prihoda. U isto
je vrijeme situacija s proracunskim izdacima bila znatno nestabilnija, uz
osobito izrazen rast transfera fondovima mirovinskog i zdravstvenog
osiguranja. U listopadu su oni dosegli vise od 2 milijarde kuna,
zahvaljujuci ponajprije dodatnom transferu od priblizno 900 milijuna
kuna za potrebe otplate kredita mirovinskog fonda, sto ponovo
upozorava na nuznost hitne reforme sustava mirovinskog i zdravstvenog
osiguranja. Kao posljedica rastucih transfera, ukupni rashodi proracuna
bili su iznimno visoki, posebice u listopadu kada su dosegli 5,4 milijarde
kuna, i kada je proracun bio u deficitu, bas kao i svakog prethodnog
mjeseca, sve od veljace 2000.
Zbog odgadanja druge faze privatizacije Hrvatskih telekomunikacija,
Vlada je morala revidirati proracun za 2000. Prema rebalansu koji je u
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Saboru prihvacen u studenom, ovogodisnji ce prihodi drzavnog
proracuna iznositi priblizno 5 milijardi kuna manje nego sto je to ranije
planirano, a proracunski ce deficit doseci 6,6 milijardi kuna, ili 4,2 posto
BDP-a. Krajem studenog Vlada je pripremila drzavni proracuna za 2001.
godinu, koji je u Saboru, uz manje izmjene, usvojen sredinom prosinca.
Premda u trenutku pisanja ovog teksta jos uvijek ne raspolazemo
sluzbenom verzijom proracuna, dostupni podaci potvrduju da ce
proracun donijeti ostar rez u vecini kategorija izdataka - placama, ostalim
izdacima za nabavku roba i usluga, te kapitalnim izdacima. Jedino je kod
subvencija i transfera fondovima socijalnog osiguranja planirano
povecanje izdataka. Rastom subvencija namjeravaju se ublaziti ucinci
smanjivanja carinske zastite za poljoprivredne proizvode nakon
pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, dok je rast transfera
fondovima uzrokovan, s jedne strane, potrebom nadoknadivanja
izgubljenih prihoda fondova zbog smanjivanja stopa obveznih
doprinosa, te, s druge strane, "vracanjem duga" umirovljenicima.











Izvor: Ministarstvo financija RH.
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Promjene se mogu uociti i na strani prihoda. Naime, novi zakoni o
porezu na dohodak i porezu na dobit, koji su nedavno usvojeni u
Saboru, podrazumijevaju odstupanje od ranijeg sustava izravnog
oporezivanja temeljenog na potrosnji. Namjera Vlade da promijeni sam
koncept oporezivanja vec je izazvala zive rasprave u poslovnom svijetu.
Dok se fiskalni ucinci novog zakona o porezu na dobit ocekuju tek u
2002. godini, promjena zakona u porezu na dohodak vec ce 2001.
godine dovesti do smanjenja prihoda iz tog izvora. Sljedeca uocljiva
karakteristika proracuna za sljedecu godinu je njegovo snazno oslanjanje
na prihode od privatizacije, koji su planirani u iznosu od oko 8,5 milijardi
kuna.
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OSNOVNI EKONOMSKI POKAZATELJI
1S 96. 1997. 1998. 1999. 2000.
1-10
Slope meflugodisnjih promjena
Bruto domaci proizvod (realni)
Industrijska proizvodnja (fizicki obujam)
Gratfevinarstvo (fizicki obujam)
Turizam (nocenja)
Trgovina na malo (realni promet)
Izvoz roba (USD)
Izvoz roba i usluga (USD)
Uvoz roba (USD)
Uvoz roba i usluga (USD)
Masa neto placa (realna)
Prihodi Drzavnog proracuna
Ukupne medunarodne pricuve (USD. pros.)
Raspoloziva deviz. sredstva (USD, prosjek)
Primarni novae (prosjek)
Novcana masa (prosjek)
Ukupna likvidna sredstva (prosjek)




































Bruto domaci proizvod (mil. USD)
Izvoz roba (mil. USD)
Uvoz roba (mil. USD)
Izvoz roba i usluga (mil. USD)
Uvoz roba i usluga (mil. USD)
Saldo tekucih transakcija (mil. USD)
Raspoloziva dev. sredstva (mil. USD, kraj razd.)
Inozemni dug (mil. USD, kraj razdoblja)
Saldo konsolidir. proracuna (postotak od BDP)
Kamatna stopa (prosjecna, godisnja)
Tecaj DEM (kraj razdoblja)

























5.54 6.30 6.25 7.65 8.89
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